















los  más  beneficiados  por  el  sistema  de  protección  del  consumidor,  gracias  a  las  acciones 
emprendidas, así como por las campañas de prevención desarrolladas por la institución. 
 
Las estadísticas de  la entidad demuestran que  los  servicios más denunciados  y  reclamados han 
sido el educativo, el servicio de transporte interprovincial de pasajeros y los servicios financieros. 
Todos  ellos,  han  dejado  de  ser  consumidos  exclusivamente  por  sectores  altos  de  la  economía, 
como en años anteriores. 
 






Lo  mismo  ocurre  en  el  servicio  de  transporte.  El  más  quejado  ha  sido  el  transporte  terrestre 
interprovincial y no el aéreo, que es empleado mayoritariamente por consumidores con mejores 





























materia  de  protección  al  consumidor,  realizada  por  Ipsos  Perú,  con  la  que  se  identificó  a  los 
sectores  más  vulnerables  que  ameritaban  atención  en  materia  de  protección  de  sus  derechos 
como consumidores. 
 
En  esa  línea,  se  mejoró  la  labor  realizada  a  través  de  las  oficinas  regionales,  que  incluye  a  la 


















Mediante una  labor proactiva,  el  Indecopi  ratifica  su política de  atención  a  los  sectores menos 
favorecidos, así como su labor promotora de los agentes del mercado. 
 
Lima, 08 de agosto de 2016  
 
